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La presente tesis se titula “Implementación de un Plan de abastecimiento 
de materias primas para mejorar la productividad del servicio de teñido 
industrial en la empresa manufacturas TERROT S.A.C-Lima en el año 
2016”, que se dedica al servicio de teñido industrial de tela poliéster, 
teniendo como insumos primarios colorantes, dispersantes, ácido acético 
y detergente. 
 
El objetivo principal de la investigación es mejorar la productividad 
mediante un plan de abastecimiento de materias primas y así satisfacer la 
demanda en su totalidad contando con la cantidad optima de cada insumo 
durante su programación, evaluando a los proveedores, utilizando 
registros diarios para un mejor control de inventario, contando con un 
stock de seguridad en cada insumo para cubrir con las fluctuaciones de la 
demanda, ya que el problema principal de la empresa fue la baja 
productividad debido a la falta de materiales.  
 
Para cumplir con este objetivo se realizó un diseño cuasi experimental, 
donde la población es igual a la muestra, ya que la población es la 
cantidad de kilogramos de tela que se ha teñido durante un periodo de pre 
evaluación y de post- evaluación. Implementando este plan de 
abastecimiento se pudo reducir costos de preparación de pedido, costos 
de almacenamiento, mejorar los tiempos programados de producción y 
realizar la producción en su totalidad   
 
Los datos fueron recolectados mediante registros de programación de 
producción y abastecimiento diario; luego se introdujeron a un programa 
estadístico SPSS, y se demostró que la productividad se ha incrementado 
en un 12%, ya que la productividad antes era de 86% y después de la 
implementación la productividad es de 98%, de igual manera la eficiencia 
y la eficacia; donde la eficiencia incremento en un 8% y la eficacia 









This thesis is titled Implementation Plan supply of raw materials to improve service 
productivity industrial dyeing company manufactures TERROT SAC-Lima in 2016, 
it is dedicated to service industrial dyeing cloth polyester, having as primary inputs 
dyes, dispersants, acetic acid and detergent. 
 
The main objective of the research is to improve productivity through a plan of 
supply of raw materials and satisfy demand fully expecting the optimum quantity of 
each input during programming, evaluating providers, using daily records for better 
control inventory, with a stock of security each input to cope with fluctuations in 
demand as the main problem of the company was low productivity due to lack of 
materials. 
 
To meet this objective, a quasi-experimental design, where the population is equal 
to the sample was made, since the population is the number of kilograms of fabric 
that has been dyed for a period of pre and post-assessment evaluation. 
Implementing this plan supply could be reduced order preparation costs, storage 
costs, improve production scheduled times and make the entire production 
 
Data were collected through records daily production scheduling and supply; then 
they introduced to a SPSS software, and that productivity has increased by 12% 
because productivity was before 86% and after implementation productivity is 
98%, just as the efficiency and effectiveness; where efficiency increased by 8% 
and increased efficiency by 5%. 
 
Keywords: supply, optimal order quantity, fluctuations 
 
 
 
 
